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En la Universidad Nacional de Tumbes los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje, pero 
de forma inadecuada que se refleja en el bajo rendimiento académico, por ello la tesis 
denominado “Estrategias de   aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del VIII ciclo 
de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes 2018”, tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
 
 Empleando para ello un estudio no experimental, descriptivo, correlativo, la muestra fue de 39 
estudiantes.  La técnica empleada fue la encuesta y el análisis documental, el instrumento un 
cuestionario para medir las estrategias de aprendizaje y el registro de calificaciones para 
determinar el rendimiento académico.  
 
Los resultados indican que el uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes de enfermería es 
alto en el 69% y el rendimiento académico es deficiente en el 54%. La Correlación de Spearman 
entre ambas variables obtuvo coeficiente de  r = -,043 valor muy bajo, no existe asociación, 
concluyendo que no existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico, por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula.  
La correlación entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y el rendimiento académico fue r 
-,039valor muy bajo, concluyendo que no existe relación entre ambas variable, rechazando la 
hipótesis. La correlación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico fue r 
= -,123 valor muy bajo, concluyendo que no existe relación entre las variables, se rechaza la 
hipótesis. La correlación entre las estrategias manejo de control o apoyo y rendimiento 
académico fue  r: ,034 valor muy bajo, se concluye que no existe relación entre las variables, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis. 









At the National University of Tumbes students employ strategies of learning, but inadequately 
reflected in poor academic performance, therefore the thesis called "strategies for learning and 
academic achievement in students of the 8th cycle of nursing at the National University of 
Tumbes 2018 ", was aimed at determining the relationship between the strategies of learning 
and academic performance. 
 Using a non-experimental, descriptive, correlative study, the sample was of 39 students. The 
technique used was the survey and documental analysis, instrument a questionnaire to measure 
learning strategies and school records to determine the academic performance. 
The results indicate that the use of learning strategies in nursing students is high at 69% and 
academic performance is deficient in 54%. The Spearman correlation between the two variables 
obtained coefficient of r = - 043 very low value, there is no association, concluding that 
significant relationship between learning strategies there is no and academic achievement, 
therefore rejects the hypothesis alternates and the null hypothesis is accepted.  
The correlation between the cognitive learning strategies and academic achievement was r-, 
039valor very low, concluding that relationship between the two variable there is no, rejecting 
the hypothesis. The correlation between Metacognitive strategies and academic achievement 
was r =-, 123 very low value, concluding that relationship there is no between the variables, the 
hypothesis is rejected. The correlation between control or support and academic performance 
management strategies was r, 034 very low value, it is concluded that there is no relationship 
between the variables, or both, the hypothesis is rejected. 







En las instituciones   educativas las estrategias de aprendizaje constituyen un tópico de suma 
importancia por las deficiencias que los estudiantes pueden presentar durante su formación 
académica; al no ser usada de manera adecuada van a reflejar el bajo rendimiento académico. Al 
inicio de los estudios superiores muchos estudiantes se topan con nuevas técnicas empleadas por 
los docentes del cual los ingresantes no están preparados, ello genera dificultades para adquirir los 
conocimientos necesarios principalmente en los primeros ciclos académicos.  
Según lo revela la investigación del Banco Mundial, muchos niños al llegar a la etapa adulta no 
tendrían las habilidades básicas, ni podrían   forjarse una carrera satisfactoriamente, se reporta que 
la productividad del 56% de niños será menos de la mitad a consecuencia de una educación 
incompleta y no gozar de buena salud.  Se requiere de preparación en las instituciones educativas 
y docentes para que brinden al estudiante habilidades de lectura, escritura, además dotarlos de 
capacidades de análisis, emisión de opiniones, motivación y creatividad (Banco Mundial, 2019). 
En 64 países participantes del programa de Evaluación internacional de los alumnos (PISA), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tomó datos para evaluar 
el estándar de rendimiento escolar, encontrando a Perú, Colombia, Brasil y Argentina entre los 
primeros con bajo de rendimiento académico en áreas de matemáticas, ciencia y lectura, además 
de Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, Albania y Kazajistán. (Tiempo 26, 2016). En las 
universidades los indicadores de evaluación, muestran que es alto número de estudiantes que 
repiten los cursos, culminan la carrera profesional después de cinco años, y alto la deserción 
universitaria (Ministerio de Educación, 2016).  INSAN Consultores la empresa consultora 
especialistas en la gestión del talento. (Asesoría Vocacional - Asesoría Profesional - Asesoría 
Ocupacional) determinó, que el 30% de estudiantes, no ha culminado su carrera universitaria , 
debido probablemente falta de  vocación,  cuestiones  económicas; así mismo la proyección de 
ingresantes a diferentes universidades para el año 2017 superaría a los 300 mil y de ellos 




En nuestra localidad el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el año 2017, 
reportó que 12% tiene educación universitaria, pocos terminaron su carrera profesional en cinco 
años de estudios. En tanto SUNEDU en el 2016 (Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria) reportó 128 estudiantes titulados  (INEI, 2018).  En Tumbes los estudiantes de 
enfermería alcanzaron un rendimiento académico promedio ponderado de 15.03 a 11.0 en el 
semestre académico 2016 (Universidad Nacional de Tumbes, 2016). Por ello la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) recomienda usar 
nuevas tecnologías, estrategias durante la enseñanza y aprendizaje para mejorar el nivel educativo 
superior con ello el estudiante tendría  la capacidad de que producir, organizar, difundir y controlar 
el conocimiento (Cachay, 2015).  
En la Universidad Nacional de Tumbes se observa a estudiantes utilizar diversas estrategias de 
aprendizaje; a pesar de ello al indagar sobre el tema no todos conocen y aplican de manera correcta 
el uso de las mismas, ello se ve reflejado en las bajas calificaciones y deficiente desempeño 
académico que conlleva a la reprobación de cursos por más de una vez; identificar este problema 
permitirá orientar al docente en los tipos de estrategias, forma de usos y aplicación.  
En relación a las variables de investigación a nivel internacional  Bayona (2014) en Colombia   
no encontró asociación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico a 
diferencia de Forest, Betancou, y Ortiz (2014) en Santa Cruz Bolivia, quienes obtuvieron 
asociación entre las variables, aplicado a un grupo de alumnos destacados. Por otro lado Stover, 
Uriel, De la Iglesia, Freidera y Fernández (2014) en Buenos Aires, identificó asociación baja 
positiva entre las estrategias y la motivación intrínseca, y negativa con la extrínseca. Roux y 
Anzures (2015) en Costa Rica, determinaron que los estudiantes emplean las estrategias de tipo 
motivacional y metacognitivas relacionándose con el rendimiento académico. Por su parte 
Visbal, Mendoza y Díaz (2017) en Colombia, determinaron que los estudiantes tienen 1,7 veces 
mayor probabilidad de buen rendimiento académico cuando aplican la recuperación de la 
información en comparación de aquellos que usan la estrategia de aprendizaje de apoyo. Arribas 
(2014) en España obtuvo la especialidad, género de estudiantes y profesores no se asocia con el 





En el ámbito nacional los estudio de Ortiz (2017), Ponce y Gamarra (2014), y Solórzano (2016) 
no identificaron asociación entre las variables estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico a diferencia de Marín (2018) que pudo identificar   asociación entre ambas variables. 
Napurai (2014) halló  similitud en la calificación promedio de estudiantes universitarios de 
modalidad virtual y presencial donde la mayoría tiene bajo rendimiento académico. Por otro 
lado Cachay (2015) abordó los estilos de aprendizaje y rendimiento académico, encontrando 
dependencia entre ellas. En tanto Serrano (2014) obtuvo que el nivel de uso de estrategias es 
alto en estudiantes universitarios.  Paucar (2015) comprueba que la motivación para el estudio 
y comprensión lectora se asocian significativamente para mejorar el rendimiento, así mismo 
Carhuaz (2017) demostró que  las estrategias metacognitivas mejoran el desempeño académico, 
Reyes (2015) hace referencia a las estrategias disposicionales y control con mayor frecuencia 
por los estudiantes. Cuadros, Moran y Torres (2017) considera primordial los hábitos y 
disposición hacia el estudio.   Y a nivel local, Zeta (2015) manifiesta que la estrategia didáctica 
docente, basada en el aprendizaje colaborativo mejorar las capacidades del estudiante 
reflejándose en mejores calificaciones. 
Con respecto al marco teórico según Weinstein y Mayer (1986) define las estrategias de 
aprendizaje como las conductas y pensamientos que el estudiante utiliza para codificar la 
información (p. 315).  Monereo (1992) lo cataloga como las acciones realizadas para obtener 
los objetivos planteados en el aprendizaje (Pérez, 2007).  En tanto Beltrán (1996, p 52) recoge 
varios conceptos de autores y lo define como procesos mentales que se aplican para adquirir los 
conocimientos.  Para Campos (2000) son una serie de operaciones cognitivas, como 
organización, integración y elaboración del proceso de la información que a través de secuencias 
o pasos lo convierte en la construcción de nuevos conocimientos. Podemos concluir que las 
estrategias de aprendizaje constituyen un conjunto de actividades, procesos y procedimientos 
que al ser empleadas adecuadamente van a permitir mejorar la adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades y destrezas permitiendo mejorar el desempeño académico. 
En cuanto a las dimensiones : Las estrategias de aprendizaje cognitivas se emplean en el proceso 
de aprendizaje a través de secuencia o procedimiento de pasos permitiendo mejorar el 
aprendizaje; utiliza los procesos mentales denominados micro estrategias que pueden ser 





adecuada su funcionamiento (Román y Gallegos, 1994). Considera la adquisición, codificación 
y recuperación de la información. La primera transforma la información recibida a través de 
procesos sensoriales atencionales procesados por la memoria de corto plazo (MCP) 
favoreciendo el control y definición de la atención, comprenden las estrategias atencionales que 
fortalecen los procesos de atención por ende se controla o direcciona el sistema cognitivo, la 
fragmentación útil cuando los temas son extensos y de repetición para que la información se 
mantenga en la memoria de largo plazo (Pizano,2010).                                                                                                   
La codificación de la información conectan los conocimientos previos que se poseen y se 
encuentra en la estructura cognitiva los cuales son asociados con la nueva información para 
conformar un complemento integrador que mejora el conocimiento, luego son transportados en 
la memoria de largo plazo (Pizano, 2012). Las nemotécnicas elaboran una codificación de forma 
superficial o elemental a través de la aplicación de trucos o métodos que permite su fácil 
memorización. La organización permite que la información tenga mayor significancia, relaciona 
el conocimiento previo o el saber que posee el sujeto de una manera más integrada y sintética.  
La tercera de recuperación de información, se utilizan cuando se quiere recuperar aquellos 
conocimientos que fueron almacenados por la memoria de largo plazo, y está conformada por 
las que buscan información o de búsqueda y las que van a generar las respuestas. Las primeras 
van a estar condicionada por la forma de organización que hayan tenido los conocimientos en 
la memoria, es decir como fueron codificadas a través del uso de mapas, imágenes, metáforas 
aplicando el uso de la nemotécnica como forma de codificación utilizada, la segunda estrategia 
de generación de respuestas permite garantizar una conducta positiva (Roman y Gallegos, 
1997). 
Las segunda dimensión metacognitivas, utiliza estrategias que logran el conocimiento a través 
de procesos mentales, en la que emplea el control y regulación (Beltrán, 1996). Se encargan del 
control de funciones, procesos, habilidades estrategias y características que intervienen durante 
el proceso de aprendizaje a través de la planificación, control y regulación (Ferrera, 2007).  Para 
Pintrich, García, y McKeachie (1991) la planificación se emplea al inicio de la tarea para 
determinar el procedimiento y/o pasos que permita el logro de objetivos y metas al culminar el 
trabajo asignado, plantea el propósito intencionado y programa las actividades a desarrollar, el 





establecen los recursos, tiempo, adquisición de los conocimientos y formas de procesar la 
información más adecuada (Suarez y Fernández, 2005).  El control que todo proceso de 
aprendizaje necesita y para ello se usan las estrategias de tipo cognitivas y metacongnitivas. Y 
la regulación proceso continuo a la actividad del control, donde se hacen las correcciones o 
ajustes necesarios para que mejore el aprendizaje.  
La tercera dimensión      manejo de control o apoyo consiste en una serie de comportamientos 
empleados de manera estratégica que permite al estudiante el control, manejo y realización de 
cambios necesarios con la finalidad del logro de metas, son parte de ellas: organizar el tiempo 
(Suárez, 2005), ambiente, regular el esfuerzo, aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda 
(Jerez Y, 2015). 
En cuanto a las teorías de estrategias de aprendizaje, la teoría conductista se basa en el aspecto 
psicológico, el aprendizaje se logra a través de estímulos - respuesta, los eventos a los cuales se 
somete el sujeto para el cambio de conducta son observables, predecibles y controlados 
(Navarro, 1989) citado por Guerrero, Tivisay, Flores y Hazel (2009).  Cuando se aplica este 
método se predice y manipula los eventos del proceso educativo a través de estímulos, 
modificación del ambiente y se obtiene cambios en la conducta, habilidades y actitudes (Lahoz, 
2002).  La teoría cognitivista de Guerrero et al. (2009)  considera los procesos internos que 
poseen los individuos, que a través de una serie de pasos transforman los estímulos sensoriales 
haciéndolos más concretos y elaborados, para su fácil almacenamiento y recuperación.  
 Desde mi punto de vista considero que la enseñanza cognitiva tiene la desventaja de llevar a 
los alumnos al memorismo, aprender las cosas al pie de la letra, la cual puede ser necesario para 
ciertos casos.  En tanto la  constructivista deja de lado la perspectiva cognitiva, considerando 
que cada quien construye sus conocimientos según sus necesidades e intereses en la que influye 
la interacción con el entorno (Guerrero et al. 2009). 
 La teoría colectivista , surge basada en la teoría de principios  del caos, que considera la 
interrupción de los procesos, que se pueden generar por  circunstancia inciertas, y produce 
variaciones no predecibles que repercuten de un lado a otro, ayuda a descubrir nuevos 
conocimientos que se encontraban escondidos, dentro de los conocimientos ya existentes  





toman en cuenta la organización de sistemas complejos y son llevados a nivel personal, aquí la 
persona cuenta con la capacidad de interconectar las diferentes fuentes de información que posee 
que le será útil para la adquisición de nuevos conocimientos, ello se da a través de la conexión 
entre personas, grupos, nodos de información y entidades para crear un todo integrado.  
Otro aspecto es el rendimiento académico, según Requena (1998) representa el resultado del 
esfuerzo, la capacidad de trabajo, horas de estudio, competencia y entrenamiento para la 
concentración. Logro alcanzado por los estudiantes, en sus capacidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales, las cuales fueron adquiridas durante el proceso de aprendizaje. 
Para De Natalee (1990) es el conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 
intereses, que permite aprender; representa el nivel de aprendizaje alcanzado. Según el 
Diccionario de la Real Academia española (1984) es el indicador de evaluación empleada por 
las instituciones educativas para el análisis de los objetivos educativos alcanzados. Para Cueto 
(2006) logro que obtiene    el estudiante durante   su aprendizaje; en relación a los objetivos 
educativos, que determina el programa curricular. (p.5)   
Con respecto a las dimensiones del rendimiento académico, se ha considerado el rendimiento 
conceptual, que relaciona el aspecto de los conocimientos adquiridos por el estudiante sobre 
conocimientos conceptuales a través de la explicación o descripción que hace del tema a tratar, 
detallando las características de las cosas, fenómenos, hechos que ocurren en realidad. Mide las 
capacidades cognitivas, obtenidas durante el proceso de aprendizaje.  El procedimental 
relacionado a las capacidades adquiridas para ejecutar procedimientos, donde se pone en 
práctica los conocimientos conceptuales, a través de la secuencia de pasos, reglas que siguen un 
orden lógico. Aquí se evalúa las capacidades procedimentales del desempeño adquirido en las 
habilidades, destrezas, estrategias de aprendizaje y uso de logaritmos. Y el actitudinal evalúa 
las respuestas afectivas, del desempeño en cuanto a la voluntad que tiene el estudiante para saber 
hacer o saber actuar, frente a situaciones presentadas durante el proceso de aprendizaje.  
Los enfoques teóricos comprenden: el rendimiento basado en voluntad que constituye la 
capacidad que poseen el individuo para hacer o no las cosas en el ámbito académico.  El 
rendimiento que se obtenga en cuanto a sus conocimientos depende de la aptitud que se posea, 





hacerlas. El basado en la capacidad se refiere a la adquisición del conocimiento teórico, durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de esfuerzo, interés, voluntad y dinamismo, le 
permite dotar al sujeto de capacidades, habilidades, destrezas para su desempeño profesional. Y 
de utilidad o de producto se refiere a las capacidades, habilidades y destrezas obtenidas como 
producto del aprendizaje y que se miden a través del rendimiento académico, reflejan su utilidad 
o provecho en el desempeño de las actividades educativas, informativas, instructivas y el 
desempeño futuro como profesional. 
En cuanto a los modelos de evaluación del rendimiento académico, Rodríguez (1994) citado por 
Hernández (2014). Hay dos formas: la localización del sujeto que aprende y la evolución 
temporal del proceso evolutivo.  La primera aplica la evaluación externa realizada por el docente 
quien emite un juicio, veredicto de las competencias, capacidades, habilidades alcanzadas por 
el estudiante y la evaluación interna  realizada por el propio estudiante, quien  autoevalúa sus 
logros alcanzados, pero el docente le brinda las pautas pertinentes o criterios que debe 
considerar.  
La evolución temporal del proceso evolutivo considera la evaluación formativa y sumativa. La 
formativa se emplea   durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo como ventaja 
la retroalimentación, que fortalece los conocimientos para la toma de decisiones.  (Tobón, 2003). 
Aplica la evaluación de tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal. Conceptual evalúa 
contenidos, la aprehensión; que corresponde a la forma como el estudiante con sus propias 
palabras determina sus conceptos acerca de un tema. Procedimental se da luego que se han 
adquirido los conocimientos cognitivos, estos son aplicados en la práctica diaria, donde se 
evalúa el desempeño procedimental y el dominio adquirido para la resolución de problemas. El    
actitudinal, donde se actúa y demuestra el comportamiento. La evaluación sumativa o de 
resultado es la más empleada por los docentes de forma tradicional y clásica, aquí se obtiene de 
forma numérica un calificativo final del proceso de enseñanza, es decir se determina de forma 
valorativa el producto final obtenido en datos cuantitativos que permite la interpretación del 
grupo, conexión entre niveles secuenciales, permitiendo hacer un análisis del logro de las 





Según Lahoz (2002) influyen en el rendimiento académico los factores endógenos que tienen 
que ver el aspecto psicológico y somático de la persona, expresado a través de esfuerzo,  
motivación, predisposición, inteligencia, actitudes, emociones, edad,  etc. al contrario los 
exógenos influyen desde el exterior, en tanto que el  factor social  tiene  en cuenta el nivel de 
conocimiento, procedencia, conformación familiar, la dedicación  y por último el factor 
educativo considera  aspectos propios de la metodología educativa, métodos de enseñanza,  
material didáctico, bibliográfico, la infraestructura, tipo de evaluación, hábitos de estudio, etc. 
(p. 65). Para Marchesi y Hernández (2003), estos factores interactúan, influyendo en el 
rendimiento (p. 15) 
Lucio y Durand (2002) determinan dos tipos de rendimiento académico el suficiente y 
satisfactorio. El primero expresa las evaluaciones obtenidas en exámenes, procedimientos, 
trabajos, que determinan el conocimiento adquirido sobre un determinado tema. El satisfactorio 
depende de las aptitudes y circunstancias refleja la capacidad de rendimiento personal.  Cabe 
mencionar el rendimiento insuficiente, cuando el estudiante no logra las mínimas capacidades 
(p.77). La calificación del rendimiento académico en la educación peruana del nivel superior, 
emplea el sistema vigesimal, la puntuación de 0 a 20 (Miljanovich, 2000) y categoriza el logro 
de aprendizajes según el puntaje obtenido desde bien logrado hasta deficiente. Evaluar el 
rendimiento permite determinar el logro de objetivos educativos tipo cognoscitivos, a la vez 
aspectos que   nos permite obtener información y determinar los estándares educativos. 
González (2013) 
A continuación se presenta el problema en forma de pregunta de manera general ¿Qué relación 
existe entre el uso de estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes 
del VIII ciclo de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes 2018? y  los problemas 
específicos fueron ¿Qué relación existe entre el uso de estrategias de aprendizaje  cognitivas y 
el rendimiento académico en los estudiantes del VIII ciclo de enfermería en la Universidad 
Nacional de Tumbes 2018?, ¿Qué relación existe entre el uso de estrategias de aprendizaje  
metacognitivas y el rendimiento académico en los estudiantes del VIII ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de Tumbes 2018?,y ¿Qué relación existe entre el uso de estrategias de 
aprendizaje  manejo de recurso o de apoyo y el rendimiento académico en los estudiantes del 





En cuanto a la justificación, teóricamente va identificar el uso de las estrategias de aprendizaje 
más emplean por los estudiantes como adquieren y procesan la información para lograr el 
aprendizaje a través de los procesos mentales, comprobando con los referentes teóricos si su 
aplicación o uso es adecuado para mejorar su rendimiento académico.  En la práctica se justifica 
porque permitirá a los entes educativos, padres y estudiantes reflexionar sobre los resultados, 
para la toma decisiones que mejoren el rendimiento académico, concientizar sobre su uso y 
manejo de información.  En el aspecto metodológico los resultados servirán de guía a los 
docentes para modificar aspectos pedagógicos, que permita el logro de objetivos educativos, 
además como antecedente para futuras investigaciones. 
Se plantearon como objetivo general: Determinar la relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes del VIII ciclo de la escuela de enfermería 
de la Universidad Nacional de Tumbes 2018. Los objetivos específicos: Identificar el nivel de 
uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes del VIII ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de Tumbes 2018. Identificar el nivel de rendimiento académico en los 
estudiantes del VIII ciclo de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes 2018. 
Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y el rendimiento 
académico en los estudiantes del VIII ciclo de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes 
2018. Determinar la relación que existe entre la estrategia de aprendizaje metacognitivas y el 
rendimiento académico en los estudiantes VIII ciclo de enfermería en la Universidad Nacional 
de Tumbes 2018.   Y Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje 
manejo de control o apoyo y rendimiento académico en los estudiantes del VIII ciclo de 
enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes 2018. 
Como hipótesis General Ha: El uso de estrategias de aprendizaje se relaciona de manera 
estadísticamente significativa con el rendimiento académico en los estudiantes del VIII ciclo en 
la escuela de enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes 2018. La hipótesis Ho: El uso 
de estrategias de aprendizaje no se relaciona de manera estadísticamente significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes del VIII ciclo en la escuela de enfermería de la 
Universidad Nacional de Tumbes 2018. Las hipótesis específicas fueron: El uso de estrategias 
de aprendizaje no se relaciona de manera estadísticamente significativa con el rendimiento 





Nacional de Tumbes 2018. Como hipótesis específicas. Ha: El uso de las estrategias de 
aprendizaje cognitivas se relaciona con  el rendimiento académico en los estudiantes del VIII 
ciclo  de enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes  2018,  EL uso de las estrategias de 
aprendizaje metacognitivas  se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes del 
VIII ciclo de enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes  2018 y el uso de las Estrategias 
de aprendizaje   manejo de control o  apoyo se relaciona con  rendimiento académico en los 







2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
La presente investigación corresponde al tipo cuantitativo, porque pretende establecer la 
alianza o correlación entre variables con el objeto que los resultados obtenidos por medio de 
una muestra puedan establecer la inferencia en una población (Fernández y Díaz, 2002.p.72). 
Se aplicó el diseño descriptivo correlacional, el descriptivo  permite mostrar las características, 
propiedades más resaltantes de un grupo de personas, comunidad o de cualquier otro fenómeno 
que sea sometido al análisis.  El correlacional mide dos o más variables para determinar si 
existe asociación y analizar el grado de correlación.  
       Esquema:   
M: muestra  
O1: Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
O2: Variable 2: Rendimiento académico 
r: Relación entre las variables. 
2.2. Operacionalización 
Definición conceptual  
Variable 1: Estrategias de Aprendizaje: Representa las operaciones cognitivas, 
realizadas a través de pasos o secuencias que sirven de base para la ejecución de tareas 
intelectuales con la finalidad de construir y transferir información o conocimientos 
(Campos, 2000) 
Variable 2: Rendimiento académico: Logro  alcanzado  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje; relacionado a los  objetivos  trazados en  el programa  curricular, de un nivel o 









Variable 1: Estrategias de Aprendizaje: Se medirá a través de la aplicación del 
cuestionario en estrategias cognitivas, metacognitivas y manejo de control o apoyo. 
Variable 2: Rendimiento académico: Promedio alcanzado, en el ciclo académico 2018-I 
bajo la forma cuantitativa que obtiene el estudiante en el aspecto cognitivo, procedimental 
y actitudinal.  
       Tabla Nº 01 


































 Adquisición de la información 
 Codificación de la información 










































 Organización del tiempo y 
ambiente de estudio 
 Regulación del esfuerzo 
 Aprendizaje con pares y 



























 Logros de capacidades en la 
expresión, comprensión oral 
y en la comprensión, 
producción de textos. 
Se solicita el 
registro de 
notas del 
curso  de 
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 Logro Estrategias, 




  Actitudes, 
comportamientos, en el 
proceso de aprendizaje 





2.3  Población, muestra y muestreo 
La población según Telliz et al. (1980), son el conjunto de casos que tienen características 
similares.  Para Hernadez, Fermandez y Baptista (2006, p.174). Si el número de integrantes de 
la población es pequeña y de fácil acceso, no es necesario realizar el cálculo muestral (Arias 
,2012, p.84). La muestra se extrae de la población a través de un determinado procedimiento 
(Canton, 2009).  Se utilizò el muestreo no probabilistico por conveniencia,  (Hernadez, 
Fernandez y Baptista, 2014, pag.175). La muestra estuvo conformada por 39 estudiantes.  
Tabla Nº 02                                                                                                                         
Población -  Muestra de estudiantes  
 
                        
Fuente: Oficina de Departamento Académico de la Facultad de Ciencias de la salud UNT- 2018)  
Criterios de inclusión: 
 Estudiantes que se encuentren inscrito en   dos asignaturas de carrera de enfermería del VIII 
ciclo. 
 Estudiantes que asistan regularmente a clases.          
Criterios de exclusión  
 Estudiante que solo lleven 1 asignatura. 
 Estudiantes que acudan a clases libre. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica:  Según Valderrama (2009) (citado por Limas, 2016) representan el conjunto de 
herramientas, utilizadas por  el investigador que tienen como finalidad  obtener información para ser 
procesadas,  analizadas y   conservadas para luego ser empleada en la  medición de  indicadores, 
dimensiones,  variables y de esta forma corroborar la hipótesis planteada. Para identificar las 
estrategias de aprendizaje se aplicó como técnica la encuesta, los autores Buendia, Colas y  
Hernandez (1998) refieren que permite dar respuesta a los problemas de investigación descriptivos 
(p.120).  La variable rendimiento académico utilizó como técnica el análisis documental. 







Instrumento de recolección de datos: Según Sabino ( 1992) es aquel recurso que se utiliza el 
investigador para obtener información. La investigación aplicó el cuestionario, para identificar el 
nivel de usos de estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y manejo de control o apoyo. 
En cada uno de los ítems se señala la frecuencia según los criterios: 0 nunca, 1 a veces, 2 casi siempre, 
3 siempre. A continuación se sintetiza las tres dimensiones: Estrategias Cognitivas: 15 ítems,  
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,) Comprende  adquisición, codificación y recuperación de la 
información. 
 Estrategias metacogniivas:13 ítems,(16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)  comprende 
la planificación, control y regulación. 
 Estrategias de manejo de control o apoyo: 12 ítems 
(29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40), comprende la organización del tiempo y ambiente de 
estudio, regulación del esfuerzo, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda.  
El nivel de uso de las estrategias de aprendizajes se obtuvo a través la escala de estanones y 
campana de Gáus, quien representa a través de una gráfica la distribución normal de datos 
obtenidos en tres escalas de valores: bajo, medio y alto.  Para evaluar el rendimiento académico 
se utilizó como instrumento el registro de calificaciones de notas, donde consigna la calificación 
del rendimiento académico del curso de enfermería del VIII ciclo. El promedio final obtenido fue 
clasificado en 4 niveles: Deficiente: (de 00- 10), Regular: (11 -13), Bueno: (14 – 17) y Excelente: 
(18 -20) 
Validez: Se realizó a través de Juicio de expertos, según Escobar y Cuervo (2008) es un método 
de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación, donde se emite opinión 
informada por personas conocedoras del tema, que tienen una trayectoria reconocida.  El 
instrumento fue validado por 3 jueces que dieron su conformidad. 
 
Tabla Nº 03 




NOMBRES Y APELLIDOS DICTAMEN 
EXPERTO 1 Magister Mg.Ronaldo García López Bueno 
EXPERTO 2 Magister Mg.Carmen de Lourdes Estrada Alemán Bueno 






Confiabilidad: Se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se procedió a realizar un estudio 
piloto adicional de la encuesta a 10 estudiantes de enfermería, se midió con el coeficiente de 
confiabilidad, obteniéndose un valor de 0.89, indicando que el instrumento es confiable. 
2.5. Procedimiento  
 Se realizó los trámites administrativos para obtener la autorización de la Universidad Nacional 
de Tumbes, para realizar la investigación y obtención de registros de calificaciones .Se informó 
y solicitó a los estudiantes su participación de forma voluntaria, para la aplicación del 
cuestionario. Seguidamente se elaboró la tabla matriz a fin de procesar los datos y presentar en 
tablas y gráficos. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos se ingresaron en el programa Excel y SPSS, se empleó la estadística descriptiva, para 
las variables de estudio, utilizando las tablas de frecuencias y porcentajes, y el uso de gráficos, 
para mejor interpretación de los resultados. Se aplicó la estadística inferencial, para 
correlacionar las variables de estudios para aceptar o rechazar la hipótesis a través del 
coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) que evalúa la relación monótona entre dos 
variables continuas u ordinales. Toma valores entre -1 y 1, cuando toma valores muy cercanos 
a -1 hay asociación negativa, cuando los valores son cercanos a 0 no hay asocian entre las 
variables, cuando toma valores cercano a 1 hay asociación positiva entre las variable. (Soporte 
de Mintab 18, 2018) 
2.7. Aspectos éticos  
Todo estudio que involucra a seres humanos como en el presente caso requiere que se considere 
los principios éticos de rigor y de cientificidad. Así tenemos los aprobados por la comunidad 
científica y planteada por Belmont (1978).  (Kenneth et al., 2003). Que consideran: 
Principio de beneficencia: Se fundamenta en no dañar y encierra dimensiones como: respetar 
las decisiones, protegerlos de daños procurando su bienestar durante todo el proceso 
investigativo. 
Principio de respeto y dignidad humana: En todo momento se permitió la autodeterminación 
de los sujetos de estudio y el acceso al conocimiento de la información.  






Durante la investigación se cumplió con los principios de cientificidad. Según el postulado de 
GOZZER son:  
Confidencialidad: la versión vertida por los participantes no será públicas, se mantendrá en 
reserva toda información.  
Credibilidad, se reconocerán las fallas del presente estudio considerando desde la descripción 
del problema o fenómeno a investigar.  
Confirmabilidad, podrá ser de utilizado por otro investigador para obtener resultados y 
conclusiones, siempre y cuando haya similitud en los  
Adecuación y Ajuste, la representatividad de los datos a las personas dentro de estos contextos 








OBJETIVO 1: Identificar el nivel de uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes del 
VIII ciclo de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes 2018.                                                     
 Tabla Nº 04                                                                                                                                          
Nivel de uso de estrategias de aprendizaje              
 
 
   
  
 Gráfico N° 01:                                                                                                                                         





En la tabla 04 y Gráfico 01 se muestra el nivel de uso de estrategias de aprendizaje, según la 
encuesta aplicada a 39 estudiantes, donde 27 (69 %), está en nivel alto y 12 (31 %) en medio.            
OBJETIVO 2: Identificar el nivel de rendimiento académico en los estudiantes del VIII ciclo 
de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes 2018.                                                                         
Tabla   N° 05                                                                                                                                                                                 




Estrategias de aprendizaje N° % 
Medio 12 31 
Alto 27 69 
Total 39 100 
 Rendimiento académico N° % 
Deficiente 21 54 
Regular 18 46 











Gráfico N° 02 
Nivel de rendimiento académico en estudiantes 
 
En la tabla 05 y Gráfico 02 se muestra que de 39 (100%) de estudiantes, 21 (54 %), tiene un 
rendimiento académico deficiente y 18 (46 %) regular. 
OBJETIVO 3: Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes del VIII ciclo de la escuela de enfermería de la 
Universidad Nacional de Tumbes 2018.  
Tabla   N° 06  
Uso de estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico  
 
Gráfico   N° 03                                                                                                                                      
Uso de estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
 
 
La tabla Nº 06 y el Gráfico N° 03, muestra el uso de estrategias de aprendizaje, el nivel   alto  
69%, de ellos el 41% el rendimiento académico es deficiente y 28% regular. El nivel bajo  esta 













Deficiente Regular Total 
N° % N° % N° % 
Medio 5 13 7 18 12 31 
Alto 16 41 11 28 27 69 












Tabla N 07:  
Correlación estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
  
En la tabla Nº 07 se observa la correlación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico, observándose la sig. Bilateral de 0,796 > 0.05, no existe significancia, y el valor r, -
, 043, determinando una correlación muy baja.  No existe correlación entre las variables 
rechazándose la hipótesis alterna 
 
OBJETIVO 4: Determinar la relación que existe entre la estrategia de aprendizaje cognitivas y 
el rendimiento académico en los estudiantes VIII ciclo de enfermería en la Universidad Nacional 
de Tumbes 2018.  
Tabla N° 08  













Coeficiente de correlación 1,000 -,043 
Sig. (bilateral) . ,796 
N 39 39 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,043 1,000 
Sig. (bilateral) ,796 . 




Deficiente Regular Total 
N° % N° % N° % 
Bajo 0 0 1 2 1  2 
Medio 10 59 7 18 17 44 
Alto 11 52 10 26 21 54 





Gráfico N° 04 
 Estrategias de aprendizaje cognitivas y rendimiento académico   
 
En la tabla Nº 08 y el Gráfico N° 04, el uso de estrategias de aprendizaje cognitivas se encuentra  
en nivel alto en el 54%, ellos representan el 52% de rendimiento académico deficiente y 26% 
regular. El nivel medio es el 44%, ellos representan el 59% de rendimiento académico deficiente 
y 18 % regular. El nivel de uso estrategias cognitivas es bajo en el 2%, y representan el 2% de 
rendimiento académico regular. 
Tabla Nº 09  
Correlación estrategias de aprendizaje cognitivas y rendimiento académico    
 
En la tabla Nº 09 se observa la correlación entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y el 
rendimiento académico, observándose la sig. Bilateral, de 0,812 > 0.05 no existe significancia, 
y el valor r, -,039 determinando una correlación muy baja. No existe asociación entre las 










Coeficiente de correlación 1,000 -,039 
Sig. (bilateral) . ,812 
N 39 39 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,039 1,000 
Sig. (bilateral) ,812 . 






















OBJETIVO 5: Determinar la relación que existe entre la estrategia de aprendizaje 
metacognitivas y el rendimiento académico en los estudiantes VIII ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de Tumbes 2018.   
 
Tabla N° 10 




Deficiente Regular Total 
N° % N° % N° % 
Medio 7 18 8 21 15 38 
Alto 14 36 10 26 24 62 
Total 21 54 18 46 39 100 
                                                            
 
Gráfico N° 05 
Estrategias de aprendizaje metacognitivas y rendimiento académico 
 
La tabla Nº 10 y el Gráfico N° 05, muestra el nivel de uso de estrategias de aprendizaje 
metacognitivas encontrándose alto en el 62%, de ellos el 36% el rendimiento académico es 
deficiente y 26% regular. El nivel medio es el 38%, ellos representan el 18% de rendimiento 



















Tabla N° 11:  






Metacognitivas Coeficiente de correlación 1,000 -,123 
Sig. (bilateral) . ,457 
N 39 39 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,123 1,000 
Sig. (bilateral) ,457 . 
N 39 39 
 
En la tabla Nº 11 se observa la correlación entre las estrategias de aprendizaje metacognitivas y 
el rendimiento académico, observándose la sig. Bilateral, de 0,457 > 0.05 no existe significancia, 
y el valor r, -,123 determinando una correlación muy baja. Lo que demuestra que no existe 
correlación rechazándose la hipótesis alterna.   
OBJETIVO 06: Determinar la relación que existe entre la estrategia de aprendizaje manejo de 
control o apoyo y el rendimiento académico en los estudiantes VIII ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de Tumbes 2018.  
Tabla N° 12  










control o apoyo 
Rendimiento académico 
Deficiente Regular Total 
N° % N° % N° % 
Medio 10 26 7 18 17 44 
Alto 11 28 11 28 22 56 





Gráfico N° 06 
Estrategias de aprendizaje manejo de control o apoyo y rendimiento académico 
 
La tabla Nª 12 y el Gráfico N° 06, muestra el nivel de uso de estrategias de aprendizaje manejo 
de control o apoyo encontrándose en nivel alto en el 56%, ellos representan el 28% de 
rendimiento académico deficiente y 28% regular. El nivel medio es el 44%, ellos representan el 
26% de rendimiento académico deficiente y     18 % regular. 
Tabla N° 13:  
Correlación entre Estrategia de aprendizaje manejo de control o apoyo y rendimiento 
académico 
  
En la tabla Nº 13 se observa la correlación entre las estrategias de aprendizaje manejo de control 
o apoyo y el rendimiento académico, observándose la sig. Bilateral, de 0,839 > 0.05 no existe 
significancia, y el valor r, -,034 determinando una correlación muy baja. Lo que demuestra que 





















Manejo control o 
apoyo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,034 
Sig. (bilateral) . ,839 
N 39 39 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,034 1,000 






Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los factores que intervienen durante el proceso 
de aprendizaje, son diversas las técnicas empleadas por los estudiantes para mejorar el 
rendimiento académico, debido a ello hemos creído conveniente investigar sobre este tema 
considerado de suma importancia y alta relevancia en las instituciones educativas. Al analizar 
el nivel de uso en los estudiantes encontramos que es alto en el 69 % y medio en el 31%, es 
decir   los estudiantes de enfermería del VIII ciclo usan estrategias de aprendizaje, siendo 
importante para la adquisición de nuevos conocimientos, según   Campos (2000) corresponde a 
las operaciones cognitivas que le permite organizar, integrar y elaborar información, a través de 
diversos procesos o secuencias que facilitan el conocimientos.  Al respecto Marín (2018) reporta 
datos similares donde más de la mitad 54% utiliza las estrategias de aprendizaje, a diferencia de 
Serrano (2017), quien obtuvo solo el 37%. Por ello cabe la necesidad que las instituciones 
educativas, orienten a los estudiantes sobre las diferentes técnicas de aprendizaje que les permita 
aplicar de forma adecuada para mejorar su capacidad de aprendizaje. 
 
En cuanto al nivel de rendimiento académico, se obtuvo calificaciones deficientes en el 54%, y 
el 46%  regular,   es decir más de la mitad de ellos, tiene promedio final calificaciones de 0 a 
10, y de 11 a 13, de acuerdo a la escala vigesimal que establece la entidad educativa, haciendo 
mención que se evalúan las competencias adquiridas por el estudiante durante el ciclo 
académico. Los silabus de las asignaturas establecen los criterios de evaluación donde el aspecto 
teórico tiene un valor de 40%, examen oral y seminario 10% y examen práctico 50%, a la vez 
que se establecen instrumentos de evaluación considerando los aspectos cognitivos, 
procedimental y conductual.  Según Tobón (2003) se incluyen tres tipos de saberes en la 
evaluación el aspecto cognitivo o conceptual, el procedimental y el actitudinal. El conceptual 
relacionado a contenidos conceptuales y se obtiene de exámenes escritos y orales, seminarios 
entre otros, el procedimental relacionado a los dominios adquiridos para la realización de 
procedimientos, para ello debe haber adquirido el conocimiento teórico y la evaluación el 
aspecto actitudinal es a través de actitudes, comportamientos, en el proceso de aprendizaje 






Al comparar los resultados con otras investigaciones, encontramos cierta similitud con  el 
estudio de Solórzano (2016) en Ucayali  donde los calificativos del rendimiento académico 
fueron  bajo en el  75% pero en mayor proporción   y solo 25% tuvo calificaciones  alta, a   
diferencia  de  Bayona y Campo (2014), donde gran parte, el 94% de estudiantes tiene un 
rendimiento académico medio en los puntajes establecidos de 3.0 a 3.9, según escala de 0 a 5, 
del mismo modo  Ortiz ( 2017) obtuvo que en el curso de Tecnología II el  63.01 % tuvo  
calificaciones entre 11 y 13, considerado como regular  y un 32,8 %   buenas notas entre 14 y 
menor de 18, así mismo  Marín (2018)  obtuvo el 53% de calificaciones regulares.   
Esto nos lleva a la reflexión de implementar estrategias de aprendizaje e indagar sobre las 
técnicas de enseñanza que emplean los docentes en la sesión de aprendizaje. Así mismo se torna 
necesario identificar otras variables que puedan influir en las bajas calificaciones, como los 
estilos de aprendizaje, hábitos de estudio y factores causales del bajo rendimiento académico.  
Lahoz (2002), considera los factores endógenos, exógenos, sociales y educativos como 
influyentes del rendimiento académico. Las bajas calificaciones obtenidas deben tomarse en 
cuenta si consideramos que el futuro profesional de enfermería debe dotarse de   capacidades, 
habilidades y destreza para un buen desempeño profesional además representa la medida en que 
los estudiantes cumplen con los objetivos y estándares educativos. (Sosa, 2016).  
 
Al asociar las variables podemos darnos cuenta que el 69% hace uso de las estrategias de 
aprendizaje en nivel alto, y de ellos el 41% tiene rendimiento académico deficiente, es decir no 
se refleja la influencia de ellas en las calificaciones, llevándonos   analizar cómo es su empleo, 
será adecuado los pasos que utilizan para su aplicación, se conocen sobre este tema, haciendo 
plantear la necesidad de fortalecer las capacidades a los estudiantes sobre el uso de ellas.  Al 
aplicar la correlación de Spearman, se obtuvo una significancia bilateral de Sig. B.= 0.796 > 
0.05, no hay significancia y una correlación muy baja de r -,043. Concluyendo que no hay 
asociación, rechazando la hipótesis alterna y se aceptando la nula.  
 
Al revisar otras investigaciones encontramos datos coincidentes como el realizado por Ponce y 
Gamarra (2014) donde no encontró asociación entre rendimiento académico y estrategias de 





investigación de Marín (2018) quien si obtuvo correlación con un coeficiente de Rho Spearman 
de r = 0,386 y p <0,05 siendo de grado bajo y positiva. Así mismo el sig. Bilateral de 0,016 
indica que la relación existente entre las variables es significativa En tanto de Cachay (2015) 
aborda los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico y obtiene una correlación 
positiva significativa, lo que permite mencionar que debemos tomar en cuenta estos aspectos al 
implementar métodos se aprendizaje. 
 
Se concluye entonces que en esta investigación las estrategias de aprendizaje no condicionan el 
rendimiento académico, pudiendo deberse a factores que influyen en el rendimiento académico, 
al respecto Lahoz (2002), hace mención de los factores en endógenos: como la motivación, 
predisposición, nivel de inteligencia, actitudes, ajuste emocional, entre otros, además de los 
factores exógenos, sociales y educativos. 
 
Al analizar las estrategias de aprendizaje cognitivas asociadas al rendimiento académico, 
podemos comprobar que el nivel de uso es alto, en el 54% pero ellos representan el 52% con un 
rendimiento académico deficiente, según los aportes de Román y Gallegos (1994)  manifiesta 
que las estrategias cognitivas que emplean los estudiantes permiten optimizar su aprendizaje, 
Campos (2000) menciona que se lleva a cabo a través de una serie de operaciones cognitivas 
para construir nuevos conocimientos , probablemente esta secuencia de pasos que requiere no 
se está aplicando de forma correcta por desconocimiento de la técnica a seguir.  Al comprobar 
la correlación se obtuvo una Sig. b. = 0.812 > 0.05, lo que demuestra que no hay correlación, es 
muy baja r-,039. Por lo cual se rechaza la hipótesis alterna de la investigación. Concluyendo 
que no existe asociación significativa entre las estrategias cognitivas y el rendimiento 
académico, igualmente Ponce y Gamarra (2014) obtuvo que no hay asociación entre 
rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje cognitivas, control de recursos y 
metacognitivas.  
 
Otras investigaciones encontraron correlación, como el estudio de Marín (2018), donde las 
estrategias, de adquirir información, codificarla y recuperarla se asocian significativamente con 
el rendimiento académico a excepción de apoyo y procesamiento de la información. Así mismo 





factor asociado al alto rendimiento. En tanto Solórzano, llegó a la conclusión que el 80% de los 
estudiantes utilización la estrategia de elaboración y 20% de adquisición, sin embargo su 
rendimiento académico fue bajo. En la investigación realizada los estudiantes de enfermería, 
hacen uso con mayor frecuencia la estrategia de codificación en la cual los conocimientos 
previos almacenados en la estructura cognitiva se interconectan con la nueva información. 
(Pizano, 2002). Para ello emplean dibujos, gráficos, ejercidos, uso de esquemas entre otros. Se 
requiere que el estudiante conozca cómo debe adquirir la información, por ello debe saber 
utilizar las estrategias de tipo atencionales y repetición y complementar con la codificación para 
obtener mejores resultados. 
 
A través del estudio se analiza la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje 
metacognitivas y el rendimiento académico, donde se demuestra el uso de este tipo de estrategias 
en nivel alto (62%), y el rendimiento académico deficiente (36%). Al utilizar la correlación de 
Spearman   se obtuvo una Sig. b. = 0.457 > 0.05, no existiendo correlación es muy baja r=-,123.  
A diferencia Carhuaz (2017) obtuvo correlación, positiva y moderada estudiantes en el área de 
matemática. Cabe mencionar que este tipo de estrategias comprenden, el planeamiento, control 
y regulación, permitiendo al estudiante planificar su método de estudio para mejorar su 
comprensión y adquirir el conocimiento a través de actividades programadas. (Ferrera, 2007) 
De ellas los estudiantes mencionan el uso de mayor frecuencia el planeamiento cuyas 
actividades están relacionadas a intentar comprender los objetos, asegurarse lo que deben hacer, 
establecer como realizar las actividades y comprender la información a realizar. Para mejorar el 
uso de estrategias es necesario el control de la cognición a través de estrategias motivacionales 
y emocionales, y el uso de la regulación, por ello hacemos mencion al estudio realizado por 
Roux y Anzurez (2015), quien obtuvo como uso principal este tipo de estrategias, considerando 
que las motivacionales y emocionales  resultan adecuadas para el control y las metacognitivas  
 
Finalmente se analiza el uso de estrategias de manejo de control o apoyo  en relación al 
rendimiento académico, donde se obtuvo  en nivel  alto  el 56% y el rendimiento académico,  
regular  el 28%, al correlacionar se obtuvo una de Sig. B. = 0.839 > 0.05, muy baja. R= ,034 no 
existe asociación entre las variables. Según González y Tourón (1992) estas estrategias se 





tareas, considera tres aspectos importantes, tiempo empleado en el estudio, organizar el 
ambiente, el manejo y control del esfuerzo, Pintrich et al. (1991). Es importante que los 
estudiantes adopten comportamiento estratégicos durante su desempeño académico, es uso de 
este tipo de estrategias permite que controle, realice cambios necesarios para el logro de sus 
metas. Muchas veces los estudiantes manifiestan la recarga de labores académicas asignadas, 
donde es necesario aplicar   este tipo estrategias. En la investigación se demostró que los 
estudiantes organizan su tiempo y ambiente de estudio, para mejorar su rendimiento académico. 
Hay estudios que lo demuestran como Garzón y Flores (2018), donde se aplica la gestión del 
tiempo y Vasquez y Daura (2013) identificó el uso de control del esfuerzo, tiempo, ambiente, 
uso de estrategias de elaboración y pensamiento crítico. 
  
En forma general  no se ha encontrado correlación entre las estrategias de aprendizaje 
cognitivas, metacognitivas y manejo de control o apoyo con el  rendimiento académico, a pesar 
de ello debemos motivar y enseñar a los estudiantes el uso de las mismas, teniendo en 
consideración que hay estudios que si demuestran la asociación con el rendimiento académico, 
pues es una de las formas para para adquirir los conocimientos durante el proceso de aprendizaje 
además de considerar  otros aspectos como los hábitos de estudio, técnicas de enseñanza y 
factores causales que  pueden influir en mejorar sus calificaciones. 










1. El nivel de uso de estrategias de aprendizaje es alto en el 69% en estudiantes del VIII de 
enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes. Así mismo en sus dimensiones 
cognitivas, metacognitivas y manejo de control y apoyo, se encuentran en nivel alto 
correspondiendo el 54%, 62% y 56% respectivamente. 
 
2. El nivel de rendimiento académico es deficiente en el 54%, en estudiantes del VIII de 
enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
3. No existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, en los 
estudiantes del VIII de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes, comprobada por 
la correlación de Sperman cuya Sig B. = 0.796 > 0.05 y r =-,043 muy bajo, se rechaza la 
hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
4. No existe relación entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y el rendimiento académico 
en los estudiantes del VIII de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes, 
comprobada por la correlación de Sperman cuya Sig B. = 0.82 > 0.05, y r= -,039, muy baja, 
se rechaza la hipótesis alterna. 
 
5. No existe relación entre las estrategias de aprendizaje metacognitivas y el rendimiento 
académico en los estudiantes del VIII de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes, 
comprobada por la correlación de Sperman cuya Sig B. = 0.457 > 0.05, y r=-,123  muy baja, 
se rechaza la hipótesis alterna. 
 
6. No existe relación entre las estrategias de aprendizaje metacognitivas y el rendimiento 
académico en los estudiantes del VIII de enfermería en la Universidad Nacional de Tumbes, 
comprobada por la correlación de Sperman cuya Sig B. = 0.839 > 0.05, y r = -,034 muy baja, 







A la Universidad Nacional de Tumbes 
 
 Desarrollar talleres de capacitación dirigido a estudiantes, en cuanto a técnicas, 
estilos y estrategias de aprendizaje, para fomentar su aplicación de forma adecuada 
y mejorar de esta forma su desempeño académico. 
 
 Elaborar programas de capacitación dirigido a docentes sobre estrategias de 
aprendizaje, técnicas de enseñanza aprendizaje y métodos de evaluación para 
promover y fomentar en el aula el uso de las mismas que les permita mejorar su 
rendimiento académico. 
 
 Fomentar en  estudiantes el  uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y manejo 
de control, durante su proceso de aprendizaje, que permitan adquirir los 
conocimientos a través de procesos mentales organizados, estructurados, y 
controlados con el objetivo de alcanzar sus metas y lograr mejorar su rendimiento 
académico. 
 
 Fortalecer el programa de tutoría universitario, que facilite el desarrollo íntegro en   
estudiantes permitiéndoles tomar conciencia del uso de estrategias de aprendizaje, y 
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OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
 
Problema general: 
       ¿Qué relación existe 
entre el uso de estrategias 
de aprendizaje y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes el VIII 
ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de 
Tumbes 2018?      
Problemas específicos                                                                                
¿Qué relación existe entre 
el uso de estrategias de 
aprendizaje  cognitivas y 
el rendimiento académico 
en los estudiantes el VIII 
ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de 
Tumbes 2018?, ¿Qué 
relación existe entre el uso 
de estrategias de 
aprendizaje  Meta 
cognitivas y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes el VIII 
ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de 
Tumbes 2018?,y ¿Qué 
relación existe entre el uso 
de estrategias de 
aprendizaje  manejo de 
recurso o de apoyo y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes el VIII 
ciclo de enfermería en la 
Universidad Nacional de 
Tumbes 2018?, 
 
Objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre las estrategias 
de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes del VIII 
Ciclo de enfermería en la Universidad 
Nacional de Tumbes 2018? 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de uso de 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes del VIII ciclo de 
enfermería en la Universidad Nacional 
de Tumbes – 2018. Identificar el nivel 
de rendimiento académico en los 
estudiantes del VIII ciclo de 
enfermería en la Universidad Nacional 
de Tumbes – 2018. 
Determinar la relación que existe entre 
las estrategias de aprendizaje 
cognitivas y el rendimiento académico 
en los estudiantes del VIII ciclo de 
enfermería en la Universidad Nacional 
de Tumbes-2018. 
Determinar la relación que existe entre 
la estrategia de aprendizaje 
metacognitivas y el rendimiento 
académico en los estudiantes VIII 
ciclo de enfermería en la Universidad 
Nacional de Tumbes-2018. 
Determinar la relación que existe entre 
las estrategias de aprendizaje manejo 
de recurso o de apoyo y rendimiento 
académico en los estudiantes del VIII 
ciclo de enfermería en la Universidad 
Nacional de Tumbes-2018. 
Hipótesis general: 
Ha: El uso de estrategias de aprendizaje 
se relaciona de manera estadísticamente 
significativa con el rendimiento 
académico, en los estudiantes del VIII 
ciclo en la escuela de enfermería de la 
Universidad Nacional de Tumbes-2018. 
Ho: El uso de estrategias de aprendizaje 
no se relaciona de manera 
estadísticamente significativa con el 
rendimiento académico, en los 
estudiantes del VIII ciclo en la escuela 
de enfermería de la Universidad 
Nacional de Tumbes-2018. 
 
Hipótesis específicos: 
H1: El uso de las estrategias de 
aprendizaje cognitivas se relaciona con 
el rendimiento académico en los 
estudiantes del VIII ciclo de enfermería 
de la Universidad Nacional de Tumbes-
2018. 
H2: El uso de las estrategias de 
aprendizaje metacognitivas se relaciona 
con el rendimiento académico en los 
estudiantes del VIII ciclo de enfermería 
de la Universidad Nacional de Tumbes-
2018. 
H3: El uso de las estrategias de 
aprendizaje   manejo de recurso o de 
apoyo se relaciona con rendimiento 
académico en los estudiantes VIII ciclo 
de enfermería de la Universidad 



















































Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
CUESTIONARIO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
 UTILIZADAS POR EL ESTUDIANTE  
Estimado(a) estudiante, el objetivo de este instrumento es identificar el uso de   estrategias de 
aprendizaje, cuando este asimilando la información contenida en un texto, artículo, apuntes, etc. 
es decir, cuando está estudiando.  
Instrucciones: 
Indique con qué frecuencia normalmente suele utilizar cada estrategia de aprendizaje. Marque 
con una equis (X) la letra que corresponda, siguiendo la escala que se indica a continuación: 
A. Nunca  
B. A veces  
C. Casi siempre 
D. Siempre  
I.- ESTRATEGIAS COGNITIVAS A  B  C  D  
1 .Antes de comenzar a estudiar leo el índice, resumen, párrafos, cuadros, 
gráficos, negritas o cursivas del material a aprender. 
    
2. Subrayo los textos para hacer más fácil su compresión     
3. Realizó apuntes de palabras o frases del autor, que me parecen muy 
importantes. 
    
4.Acostumbro a leer en voz alta, los subrayados, esquemas, etc. realizados en el 
estudio 
    
5. Compruebo lo que voy aprendiendo preguntándome a mí mismo sobre el 
tema. 
    
6. Al estudiar realizó dibujos,    gráficos o viñetas para relacionar las ideas 
principales. 
    
7. Realizó ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc. como aplicación de 
lo aprendido. 
    
8. Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.     
9. Completo la información recibida en clase acudiendo a otros libros.     
10. Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos anteriores 
aprendidas 





11. Cuando tengo que exponer, recuerdo dibujos, imágenes, mediante los cuales 
elaboré la información durante el aprendizaje. 
    
12. Al leer diferencio los aspectos y contenidos importantes o principales de los 
secundarios. 
    
13. Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero 
encontrar en el material que voy a estudiar. 
    
14. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir al 
pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 
    
15.Cuando tengo que realizar alguna composición sobre un tema, anoto las 
ideas que se me ocurren, las ordeno y luego las escribo 
 
    
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS     
16. Intentas comprender los objetivos de la actividad antes de ponerle a 
resolverla. 
    
17. Te aseguras de haber entendido lo que hay que hacer y cómo hacerlo.     
18. Antes de empezar a realizar la actividad, decides primero, cómo abordarla.     
19. Te esfuerzas por comprender la información clave de la actividad antes de 
intentar resolverla. 
    
20.Compruebas tus trabajos mientras lo estás  haciendo      
21. Identificas y corriges los errores.     
22. Una vez finalizada la actividad, eres capaz de reconocer lo que dejaste sin 
realizar. 
    
23. Haces un seguimiento de tus procesos y, si es necesario cambias tus 
técnicas y estrategias. 
    
24. Intentas concretar lo qué se te pide en la tarea.     
25. Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar.     
26. Asisto a clase con regularidad.     
27. Cuando los contenidos son aburridos y poco interesante, continúo 
trabajando hasta que termino. 
    
28.Los exámenes que desapruebo me sirven para saber en qué fallé y 
volver a estudiar en lo que hice de manera equivocada. 
    
ESTRATEGIA MANEJO DE CONTROL O APOYO     
29.  Normalmente estudio en un sitio donde puedo concentrarme en el trabajo.     
30. Cuando estoy leyendo algo referente a una asignatura y no me está 
quedando claro, vuelvo atrás y trato de resolver mis dudas. 
    
31.Tengo un lugar fijo para estudiar     
32. Cuando estudio me fijo metas concretas para encauzar mis actividades en 
función de los diferentes períodos de estudio. 







33. Cuando estudio trato de retener la información repitiendo para mí los 
contenidos una y otra vez. 
    
34. Cuando estudio, leo los apuntes y los libros una y otra vez.     
35. Trabajo duro para ir bien en las diferentes asignaturas, incluso cuando no 
me gusta lo que estamos haciendo. 
    
36. Procuro llevar al día el estudio y los trabajos de las diferentes asignaturas.     
37. Cuando me pierdo tomando apuntes, procuro completarlos luego.     
38. Cuando estudio, a veces expongo la materia ante un compañero de clase 
para comprobar lo que sé. 
    
39. Suelo comentar y resolver dudas sobre los contenidos de las asignaturas con 
otros compañeros de clase. 
    
40. Cuando no entiendo algún contenido de una signatura, pido ayuda a otro 
compañero. 















































Anexo 4: Prueba de confiabilidad del instrumento 
 
Para comprobar la confiabilidad del instrumento Estrategias de aprendizaje, se procedió a 
realizar un estudio piloto adicional de la encuesta con 10 estudiantes de enfermería, se midió 
con el coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach,   
MATRIZ DE DATOS 
 
COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH   
 Requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de la Respuesta 









N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 4 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 3 2 4 2 2 1 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3
3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
5 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4
6 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4
7 3 4 2 1 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3
8 1 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4
9 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4
10 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
N° Items
ESTRATEGIA COGNITIVA ESTRATEGIA METACOGNITIVA ESTRATEGIA MANEJO DE CONTROL O APOYO
K: El número de ítems  
SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 







K: El número de ítems 40 
S Si2 : 
Sumatoria de las Varianzas de los 
Ítems 
27.44 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems 
94.45 
a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 0.89 
 
 
Interpretación, El coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna entre los ítems 
que conforman el cuestionario, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue de 0.89 lo 
que evidencia que los ítems del cuestionario contribuyen de manera significativa a la definición 
de la variable investigada, ya que cuando el coeficiente se aproxima a uno el instrumento de 




































Anexo 6: Medición de la variable estrategias de aprendizaje 
 
Para clasificar el nivel en el uso de estrategias de aprendizaje se utilizó la comparación 
cualitativa a través de la campana de Gauss, o escala de estanones usándose una constante de 
0.75 
1. Se determinó el promedio                       X: 79 
2. Se calculó la desviación estándar            DS: 13 
3.  Se estableció los valores de a y b respectivamente. 
                    Valor mínimo          a = X - 0.75 (DS)  = 72   
                     Valor máximo        b = X + 0.75 (DS) = 47   
Puntaje: Uso de estrategias de aprendizaje 
 Alto: Más de 72 puntos 
 Medio: de 47 a 72 
 Bajo : Menos de 47 
 
 
Estrategias de aprendizaje cognitivas. 
Promedio                       X  : 26.2 
 Desviación estándar      DS: 5.74 
            Valor mínimo          a = X - 0.75 (DS) = 25.4  
             Valor máximo        b = X + 0.75 (DS) = 13.9  
 






 Alto: Más de 25 puntos 
 Medio: de 14 a 25 
 Bajo : Menos de 14 
 
Estrategias de aprendizaje metacognitivas 
Promedio                       X: 27.8 
 Desviación estándar      DS: 4.6 
            Valor mínimo          a = X - 0.75 (DS) = 25.5 
             Valor máximo        b = X + 0.75 (DS) = 16.2  
 
Puntaje Uso de estrategias metacognitivas 
 Alto : Más de 25 
 Medio: de 16 a 25 
 Bajo : Menos de 14 
 
Estrategias de aprendizaje manejo de control o apoyo 
Promedio                       X: 25.1 
 Desviación estándar      DS: 4.8 
            Valor mínimo          a = X - 0.75 (DS) = 21.5 
             Valor máximo        b = X + 0.75 (DS) = 28.7  
 
 Alto : Más de 29 
 Medio: de 21 a 29 







Tabla Nª 14 














Bajo Medio Alto TOTAL  
N° % N° % N° % N° % 
Estrategias cognitivas         
Adquisición de la 
información 9 23.1 22 56.4 8 20.5 39 100 
Codificación de la 
información 2 5.1 27 69.2 10 25.6 39 100 
Recuperación de la 
información 1 2.6 23 59.0 15 38.5 39 100 
Estrategias metacognitivas               
Planeamiento 2 5.1 25 64.1 12 30.8 39 100 
Control 0 0.0 20 51.3 19 48.7 39 100 
Regulación 0 0.0 17 43.6 17 43.6 39 100 
Estrategias manejo de 
control o apoyo                 
organización del tiempo y 
ambiente de estudio 1 2.6 24 61.5 14 35.9 39 100 
Regulación del esfuerzo 1 2.6 18 46.2 21 53.8 39 100 





Anexo 7: Medición del rendimiento académico 
 
Para clasificar el nivel de rendimiento académico se utilizó el registro de calificación del VIII 
de enfermería c, que considera la clasificación vigesimal de 0 a 20, se considera la siguiente 
escala: Excelente: 19 – 20, Muy Bueno: 17 -18, Bueno: 14-16, Regular: 11-13, Deficiente: 0 -
10. Para la determinación de la nota final de la asignatura, toda fracción igual o mayor a 0.5 
será redondeada al entero inmediato superior 
Tabla 15:  





I II III PROM 50% I 5% PCE 5% 60% EP II III PROM 40% 100%
1 5.50 6.50 4.50 5.5 2.75 13.0 0.65 12 0.60 4.00 12 12 8 11 4.3 8.27
2 8.50 5.50 4.25 6.1 3.04 13 0.65 12 0.60 4.29 12 13 12 12 4.9 9.23
3 8.00 8.00 8.00 8.0 4.00 13 0.65 14 0.70 5.35 13 13 14 13 5.3 10.68
4 5.00 4.75 7.25 5.7 2.83 13 0.65 12 0.60 4.08 12 12 8 11 4.3 8.35
5 8.00 6.25 10.00 8.1 4.04 13 0.65 14 0.70 5.39 13 13 13 13 5.2 10.59
6 7.00 11.25 5.00 7.8 3.88 13 0.65 14 0.70 5.23 14 13 13 13 5.3 10.56
7 10.00 14.00 13.25 12.4 6.21 13 0.65 12 0.60 7.46 12 12 12 12 4.8 12.26
8 10.00 6.00 8.00 8.0 4.00 13 0.65 12 0.60 5.25 13 14 13 13 5.3 10.58
9 1.50 6.00 3.25 3.6 1.79 12 0.60 12 0.60 2.99 11 12 10 11 4.4 7.39
10 5.25 3.00 3.75 4.0 2.00 13 0.65 12 0.60 3.25 12 12 12 12 4.8 8.05
11 9.00 7.00 8.00 8.0 4.00 13 0.65 12 0.60 5.25 13 14 13 14 5.6 10.85
12 9.00 6.50 10.00 8.5 4.25 13 0.65 12 0.60 5.50 12 13 13 13 5.1 10.57
13 10.00 15.00 13.50 12.8 6.42 13 0.65 12 0.60 7.67 13 13 12 13 5.1 12.73
14 2.75 3.00 5.50 3.8 1.88 12 0.60 12 0.60 3.08 12 12 8 11 4.3 7.34
15 9.50 10.50 6.25 8.8 4.38 13 0.65 12 0.60 5.63 13 13 14 13 5.3 10.96
16 6.00 11.00 8.00 8.3 4.17 13 0.65 12 0.60 5.42 14 14 13 14 5.5 10.88
17 2.00 3.00 2.75 2.6 1.29 13 0.65 12 0.60 2.54 13 13 11 12 4.9 7.48
18 5.00 12.00 6.00 7.7 3.83 13 0.65 14 0.70 5.18 14 14 14 14 5.6 10.78
19 8.25 10.00 11.25 9.8 4.92 13 0.65 12 0.60 6.17 13 13 10 12 4.8 10.97
20 4.50 3.50 2.50 3.5 1.75 13 0.65 12 0.60 3.00 13 14 13 13 5.3 8.33
21 7.00 7.00 10.00 8.0 4.00 13 0.65 12 0.60 5.25 13 14 13 13 5.3 10.58
22 6.50 2.50 3.75 4.3 2.13 13 0.65 12 0.60 3.38 12 13 13 13 5.1 8.44
23 3.50 6.50 4.75 4.9 2.46 13 0.65 12 0.60 3.71 12 13 8 11 4.4 8.11
24 4.00 7.00 4.00 5.0 2.50 13 0.65 12 0.60 3.75 12 13 8 11 4.4 8.15
25 1.50 6.50 5.25 4.4 2.21 0 0.00 12 0.60 2.81 10 11 8 10 3.9 6.68
26 2.50 1.00 1.10 1.5 0.77 13 0.65 12 0.60 2.02 8 10 0 6 2.4 4.42
27 8.50 11.00 5.00 8.2 4.08 13 0.65 12 0.60 5.33 13 13 13 13 5.2 10.53
28 6.50 8.00 8.00 7.5 3.75 13 0.65 13 0.65 5.05 14 14 14 14 5.6 10.65
29 10.50 11.00 8.00 9.8 4.92 12 0.60 12 0.60 6.12 13 13 12 13 5.1 11.18
30 11.00 13.25 11.00 11.8 5.88 13 0.65 12 0.60 7.13 13 13 12 13 5.1 12.19
31 6.00 8.75 9.00 7.9 3.96 13 0.65 12 0.60 5.21 14 14 14 14 5.6 10.81
32 3.50 3.50 1.25 2.8 1.38 0 0.00 12 0.60 1.98 12 12 12 12 4.8 6.78
33 2.25 6.50 5.25 4.7 2.33 13 0.65 12 0.60 3.58 13 13 11 12 4.9 8.52
34 2.00 4.00 5.00 3.7 1.83 13 0.65 12 0.60 3.08 12 13 11 12 4.8 7.88
35 5.00 4.75 6.25 5.3 2.67 13 0.65 12 0.60 3.92 12 12 10 11 4.5 8.45
36 3.00 4.50 3.75 3.8 1.88 13 0.65 12 0.60 3.13 12 12 8 11 4.3 7.39
37 6.00 5.25 0.75 4.0 2.00 12 0.60 12 0.60 3.20 12 12 11 12 4.7 7.87
38 6.00 7.50 6.50 6.7 3.33 12 0.60 12 0.60 4.53 12 12 12 12 4.8 9.33
39 5.00 4.50 6.00 5.2 2.58 5 0.3 5 0.3 3.1 5 5 5 5 2.0 5.08
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Anexo 11: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
